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Os tumores histiocíticos são proliferações desordenadas dos histiócitos que acometem pele e 
vísceras e possuem alto índice metastático. Na maioria das vezes, os tumores histiocíticos 
acometem cães idosos e seus sinais clínicos variam muito e podendo ser inespecíficos à várias 
outras doenças. O objetivo deste relato foi descrever um caso de neoplasia maligna de 
histiócitos que foi encontrado no exame necroscópico de um cão de 11 anos de idade, sem 
raça definida (SRD), que foi descrito sob o ponto de vista macroscópico, microscópico 
(citopatologia e histopatologia) e imunohistoquímico. As análises citopatológica e 
histopatológica puderam mostrar uma população de células com morfologia arredondada, com 













) foi capaz de demonstrar que o tipo 
tumoral tinha origem mesenquimal, sendo portanto, definida como sarcoma histiocítico 
disseminado. 
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